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5EBANYAK 16produkUniver-. siti PutraMalaysia(UPM)ber-jaya dikomersialkansetakat
ini dengannilai jualan kasarseba-
nyakRM28.12jutaiaitunilai terbesar
dicatatkandi kalanganinstitusipe-
ngajiantinggiawam(IPTA).
NaibCanselorUPM,ProfDatukDr
Nik MustaphaR Abdullah,berkata
jumlahyangberjayadipatenkanjuga
mendahuluiIPTA lainapabila16pro-
duk danteknologiuniversitisudah
mendapatsijil paten,manakala157
lagi masih dalamprosespermoho-
nan.
Katanya,kejayaanitu berikutan
penubuhanPusatInovasidanPeng-
komersialanUPM yang berfungsi
menyelarasdanmemberifokus ke-
padakegiatanpengkomersialanhasil
penyelidikanuniversiti.
"Ia termasukusahamendapatda-
na bagimenyokongkegiatanpenye-
lidikan berpotensidikomersialkan
secaraberkesan.
"Pusat ini berperananmemberi
pendedahanpenyelidik universiti
mengenaikepentinganmemelihara
hak hartaintelekpenyelidikan,"ka-
tanya ketika berucappada Majlis
Anugerah Penyelidik Cemerlang
UPM 2007,di Bangi, baru-baruini
yangdisempurnakanMenteriPenga-
jian Tinggi, Datuk Seri Mohamed
KhaledNordin.
AntaranyaProf MadyaDr Ahmad
Husni MohdHanif danProf Madya
Dr SyedOmarSyedRastanyangme-
nerimaAnugerahPengkomersialan
menerusiduaprodukbagikegunaan
industripenanamanpadi iaitu Vita-
GrowdanZappa.
Produkitu dihasilkanbagimenga-
tasi masalahpadi angindan keku-
rangannutrien,sekali gusmening-
katkanpengeluarandaripadaempat
tan kepadalebih 10tan bagi setiap
hektar.
Kini kedua-duaprodukitu bukan
sajadipasarkandi negaraini malah
menembusipasaranAseandan Ti-
murTengah.
Penerimalain ProfMadyaDr Mo-
hamedOthmandan Prof Dr Mai-
munah Ismail masing-masingbagi
kategoriAnugerahPenerbitanCe-
merlang.
AnugerahPenyelidikMuda pula
diterimaDr CheahYokeKqueendan
Dr ZulhamriAbdullah.
RAMAH MESRA: Mohamed Khaled (tiga dari kanan) sambil disaksikan Nik Mustapha (empat dari kanan) menyatakan sesuatu
kepada sebah'agian pensyarah UPM yang menerima Anugerah Penyelidik Cemerlang, baru-baru ini.
